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DIARIO OFICIAL
DEL
Capitán
Madrid 11 de< :f)ebrero de: 1916.......Luque.
D'! Luis Funoll Ma'Ul'o, de' la 'primera bQ1gada de l!l'
oc,tava división (TarJJagona), á la te'rcera hn-
gadade OaziadoI'ies (Barcelona).. , ,
» 'Ra,món Sag.a;rra, Oendra" de, la Oapltama general
de la t,eToera región, á laprimem bdgaBa de
la octava división (Tarragona,). ' "
i>AlfI'edo Guedea Lozano, de la Coma:ndancia ge·
neral de Larache, á, la, OIapitani,a general de
la tercera región. '.
.» IE!d:u.ardo de Fuentes Oeryera, áScendQdo, de esto
Mini,st'eQ'io, al mÍsmo,en plaza de c¡¡.tegorí:a
in:rerior.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
0RUC]íJ8
]íJxcmo. Sr.: 'En vistq¡ ae la instancia 'que curs6
V. E. á 'este l\:Iinisterio, con. Su escrito de 1.a del ac-
tual, promovida por el oficial tercero cm. R.) de In-
'tmldoncia D. F,elipelVIa,rtín l\Iartín, en s~plica de'
q u-e le sean permutadas tres cruces de plata dol
~IéritQ l\Iilitar cOn distintivo rojo, que obtuvo según
reaJesórdenes de 20 de octubre de 1913, 25 de abril
de 1914 y 22 de e;nero de 1915, J;lor. o~ms de pri-
mera clase' de la mlsma Orden yéLlstlntlVo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á. lo solicitaao,
por estar -comprendido -el recurrente en el arto 30
del reglamentio -de la Orden, aprobado por real o¡r-,
den de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.-
to y demás e(fectos. Dios guarde' ái v.. El. muchos
años. 'Madrid 10 de febrero de 1916.
r':UQUE ,
S!eñor General en, 'J'efe del 'Eljérc~to de Eispaña en
Africa.
Excmo. Sr.: ::En vista de la instancia q)le cursó
V. El. á. este J.\finisterio con su escrito de 27 de' ene-
ro último, .promovida por el celadO'l" del 1\1:ébt,erial
de Ingenieros D. Virgilio' Paniagua Andr,és, en sú-
pUca de que le sea permutada una cruz de plata
eLel ~rérito )iIilitaJ: con distintivo rojo, que obtuvo
según real orden de, 30 de dIciembre, de ,1909, por
otra dEl primer;a clase de ,la misma' Orden y 'distin-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bd'en acceder
á "lo solicitado', pOQ' 'esta;r oomprendido el recm:ren't'e
'en el art. SO 'del reglamento de la Orden, ,aprobado
por real orden de 30 de dIciembro de 1889 (O. L. nú-
mel'Ül 660). , .
De real orden lo digo á V. E. para St~ conocimien-
to .y demás. e:liectos. Dios guarde áI v. 'El. muohos
3!iXos. 'l\faCh'id 10 de :liebreTo de 1916.
LUQUE
Se,ñor 'Ca,pitán general de la s'egunda I,egión.
DESTINOS
rn;iXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los, jefes y ca.pi~:i:n. del cu-erpo <1e Els-
tado Mayor del Eijército compDendidos en la Siguien-
t,e relación, que da principio con D. Gonzalo, Suá-
rez Mendigoni y termina con D. LUis Villanueva
L6pez, pas'en á servir los destinos ó á la, situación,
que 'en la misma. se les señal:a.
De roBal orden lo digo á V. Ef. para .su conocimien-
to y demás e:liectos. Dios guarde, á V. El. ' muchos
años. Cl\fadrid 11 de fehrero del 1916.
rUQUE
Señor.es Oapitanes generales de la primera, tercera,
cuarta; y quinta. regiones y General 8n .Tefe diel
E:i§rcito de España. en AfJ.'ica.
Señor Interventor civil d);l Guerra y lVIarina y del
Protectorado en 'lVIarl'uecos.
Relación que se cita
¡Tenientes coronele's
D. Gonzalo Suárez M-endigorri, de' ,exced6!Ut'8 en la
segunda r,egió!il, á 181-' Oapitwní1a general de 'la
quinta r1egión.
» I1defonso Martínez Lázaro, ascendido, de, la ter-
ciera bQ1gáda de Oazadores (Barce'lona), 'á ex-
cedente en la cuarta región.
Comandantes
I
I D; Luis. VillanUieva López, 'del Depósit,o, de la Gu~'l'ra,¡ áJ la C,a,pitanía general de La teroera región..
!
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Sección de Inlnoterlo
DE,S,TINOS
Excm,o. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha. servido
disponer que ,el 8,ogundo teniente del regimientO' In-
fant'e,ría de S;:¡boy<t< núm. 6, D. 'Luis Ducassi Ber-
nad, pase destjnado al cuadro de, Lanwhe, y prest3i
sus servicios -en comisión On el regimiento, expedi.-
c~onario do Infa·ntería do' l\larina, debiendo pzrcibir
sus habeI'es con cargo al capítulo 12 del presupues,
to d~l Jifiniskrio del citá.do ramo.
De real orden lo digo á V. ID: para su conocimieill,-
to y demás efectos. .Dios guarde á V;. El. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1916.
LUQUE
Heñor General en Jefe delEljército de España en
Africa.
Señores Capitán general de la primera región é In-
t-erventor civil de 'Guel'1ia y 'l';fa;rina y del Protec-
torado en !Jl.larrllecos.
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
p,rimer tenienta de Infantería (E. R.) D. Juan ilYlm:-
tÚl Ca;rbonell, con destino en el regimiento de Oas-
tilla núm. 16, ,el Rey (q. ·D. g,), de a.cuerdo con
lo informado por ese Gons.ajo Supremo en 24 del
mes próximo pasado; se ha servido- concederle licen-
cia p3.irn oontl';aer IIJ;a.tlimonio con D.'" Antonia L18~­
l'ena Durán.
De real Ql'den '10 digo á Y. E. para su conocimien-
to :y demás efectos. Dios guarde á vr. :m. muchos
aifios. Madrid 10 de febrero de 1916,
AGUSTíN LUQUE
Señor Presi'dente élleil. 'O'ons!ejo Supremo de Guerra "J
¡~rarimv. .
Señor Qapitá.n general de la, primera región.
RETIROS
I
E-xcmo. Sr.: :mn vista del expediente instruíd'o 6.
favor del soldado del TegimientÚ' Infantierfa¡ de Sian Fer-
nando núm, 11, Jua·n Pib81'nat, Masot, Y resulta.ndo
comprobado qne la, inutilidad que actualmente padece
r;~c~moce por causa la herida de arma die fuego re-
cIbIda ·en campaña, el Rey (q. D.' g.), dc acuerdJo
con lo infmlIlacl0 por 'c,l Oonsejo Supremó' de Guerra y,
]',la;rina 'en 24 de eneTO último, se ha servido dis·*
poner. que :el interesado cause baj8, en el Eijército,
?o~o compl'en(lido ·ep. el art, l.º de la ley (de.8 de
Jullo de 1860, y ca,recer éllo deI'echo al ingreso en
el. Guer~o ): Ouru:tel de Inválidos. que pretende e~
prImer termmo; cesando en d perCIbo de haberes, Sl
los ,estUVIese disfmtando, por fin del corriente, mes,
y haciéndole el señaLamiento del' haber pasivo, que
l'e correspondia '01 cH,ado Consejo, Supremo.
De 1'elal orden lo digO' á V. E,. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ,á V. El. muchos
·a!ñ;os. Madrid. 10 de febTeTo de 1916.
LUQUE,
! Señor General en J,efe del Elj'éroito de España len
Africa. ....
E~cmo. Sr.: $n Vi/Ita, del expediente inetruído ell
:La, plaza. de lL\oleliUa al soldado de Infantería Andrée
Clabl'era SeTl'U.no; ,)" l'esultando comprobado qu~ ~a
inutilid\:4d que actualmente p,adece rec.onoce pOT origen
enfermeéI;ad :acl!quirida en campaña, el Re,y (q. D. g.), ¡ete
v,cuerdo con 10 infoTJIJ.ado, por el Consejo Supremo
de Guerr.a y :Jilarlna 'en 22 de enGrpo último, se ha
s0Tvido disponer q lle el inteI'Gsa,do cause baja en el
Ejército, C01110 ·comprendido en la l'eal préllen de 5
d,,; ener;o ·de' 1911 (O.' L. núm. 5), cesando, I3n el
percibo de haberos, si los estuviJra disfrutando, por
fin del cprriente, m3s, y haciéndole el señalamiento
de~ l~ber pa,sl'\';\> que le corresponda el cita,d!o Con-
seJ.o Supremo. ' .
De l'eal orden lo digo á V. Ei. para su conOClIlllen·
t.o y demás eflectos. Dios guarde á, V'. El. muchos
~os. l\fadrid 10 de· febrero de 1916.
LUQUE
Señol" General en J'efe: del Ejército de España. ¡en
Mrica.
Señores Pr.esidente del Gons-ejo Supremo de .Guerra
y :MlarlmJ¡ é InterV'ent,or civil de G,uerra. Y l\.farina
y del Protectorado en 'Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: VIsta la instancia que cursó V. El. á
este ']}llnister~o en 25 dé enel'O último, promovida.
por el comandanb~ de Infantería D. Jesús Balsa. Rei-
g".1Cf:a, supernumemrio sin 'Sueldo 'en esta región, en
s,olicitud: . de que se lB concedia. la vuelta al servicio
activ¡o, d Rey (q. D. g.) se ha servido desestirua:f
la petición del intel'esadp, por nO- llevar en la ex.
pr,esa.dia situación el tiempo que det'8rminael arl. 1,Q
del real decreto ae 2 el..." agosto de 1889 (O'. D. nú.
mero 362).
De real orden lo .digo á V. El. para su Gonocimien.
to ..y demás efectos. Dios guarde' á VI. E. muc40s
a,fí,'os. Madrid 10 de febrero' de 1916,
:CVQU:E
Señol' C'á:pitán general 'da la; primera región.
VUELTAS AL SERVICIO
E!Komo. Sr.: En vista; del certificado d:e ;recono-
cimiento facultativo que remiti6 V. Ei. 6. este J.\fi-
nisuel'io ,en 24 de enero último, pOi!.' cuyo documento
se comprueba que el ca,pitá.n de Infantería D. Juan
illiLedlna Togores, en situación 'CIte reemplazo por en-
:f1ermo en esa región, se cncuentl'a restablecido, el
Rey (q. D. g.) se ha servidn disponer la vuelta al
servicio a.ctivo del interesado, el cual continuará' de
l'eemp1lazo forzoso hast,a, que l:e corres.ponda obtener
c,olocación, conforme á lo prevenido en el art,.31
de las lllstrucciones ap:t'ohadas por real ,orden de
5 de junip de 1905 (O'. l..núm. 101).
,De r,eal orden lo digo. á V. E. para su conocimien-
to y demás e,fectos.· Dios guarde, á V'. El. muchos
a.ños.Madrid 10 de febrero de 191.6.
:I:UQUE
S:~ñor Capitán general de la, segunda l'egión.
Señor InterV'entor civil 'de Guerra Y Marina y del
Protectorado en (Marruecos.
Señol:'ee: I'r,esléllenté del Consejo Supr,emo de' ,Guen-a¡
y Marina·, OomanCtant'ill ganer:al· del Cuerpo Y' Ouar~ ._~ ~ ,- dO ..~..... _1IIlIIII!' .._ ~'. :
t,el . de Invá.liCLos é InterV'entor civil die Guerra' Y
r.M'¡arlna y del Prot,ectomdo' en Ma,rrtlOoOS,
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SecclOD de IngenIeros ~ATRI:M:ONIOS
CLASES DE TROPA
O~rcular: Excmo. Sr.: ltl Rey (g. D. g.) se ha
servIdo dIsponer que 1.'1, real ordcn circular de 27
de .octubre· de 1915 (O. L. núm. 16"8), refCl'Gnte ¡á
la ~mortlzación del 50 por 100 de las vacantes PI'O-
dUCIdas 'en la clase él'e sargentos, en caso de 'cxistir
pel'sorual excedent.e, no sea a,plicltb.le á los sargentos
l~adiotdegrafistas que ·en las tl'opas afectas al O.:m-
tro ElectrotécnIco y de Comunicacionos excedan d'e
la pJantma y. presten servicio como' e~ca;rgados de
las .estaclOncs de radiotelegrafía que. tiene á su cargo
el refel'ido Centro. .
De real orden lo digo á V. El. para 'su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua;rde' á V. El. muchos
a¡ños. Madrid 10 de febrero de 1916.
E!Xcmo. Sr.: Acc'9cl1endo á lo .solicitado por el
sa,rgento del tercer Depósito de reserva de Ingeni1eros
Dionisia GOllzález Prieto, el Re;y (q. D. g), de Iacuer-
do con lo Informado por ese Consejo. Supremo en
2,7 de enero pr6ximo pa.s.aclo, se ha scrvido concederle
hoencia para contraer matrimo'llÍOJ con D.a ¡J1laría de
];a :Elnca-rnación S11!oralejo Castaoño.
De 1'001 orden lo digo <1 V. Ei. pa;ra su conocimien-
to .y ~demá.s efectos. Dios gua.:rde· á V. ,El. muchos
a,ños. Madrid 10 de fellrel'o de 1916. .
AGUSTíN LUQUE
Señ,o'r .Pr·esrc1ente del C'onsej.o SUp1'8mO de Guerra y
JVIarlI1a,. .
Síeño1' Ciapitán gen'8l'al de la te1'Cel'a región.
o
:
LUQUE
Señor.
----.... IJIJ!ll~rrllllll_""'"'....._..'....""·.., -
SecciOD de Sanidad Hilitnr
8eñor.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervldo
disponer que los sargentos dCJ las tropas afectas aJ
Glentro ElectrotécnIcO' y de Comunicae.ionesFederico
Alonso García, José Alonso C1'8SlJO' y Antonio ¡}f¡arcos
Villafruela, queden como supen;:umerarios agregados
á dich-~ tropas, cubriéndose sus vacantes en la fOT-
m.ia l'leglamental'la.
De l'eal orden lo digo, á V. El. pa;ra, su conocimien-
to.;y demás efectos. Dios guarde á V'. :Ei. "muchos
a!ñ:os.lVIadrid: 10 de febrero' de 1916.
LU,QUE
Señor Cá.piM~n g·eneraJ. de la, primera regi6n.
Sieño'!:' Int·erventor civil de Guerra Y. Marina y ,del
Protectorado eniMarruecos.
"Excmo. Sr.: V1SÜ1 la instancia, que V. iEJ. cursó
á este ,l\iflllisterio en 24 de enero próxima: pasado,
promovida. por '81 brigada de las tropas afect.as á, la
ClOiJIllandJa,ncia de Ingenieros die 0iIenoirca, ill'rancisco
Varela, Sá,ez, en súplIca de ser promovido al empleo¡
de sub'ofici:ltl, 'el Rey (q. D. g.) s'e ha. servido des-
estimar la petición· del recurrente, por ,c.a.recm' de
dérecho á lo que sohcit3J, con 3JTl'eglo á lo'dispuesto
'en el arto 3.º de la ley de 15 diG' juho de 1912 (C'. L. nú~
mm'o 143). .
De real orden lo digo' á V. m. pa.ra su conoéimien-
to y demás e·fectos. Dios gua.lodo ,~ VI. ·EI. muc!l.Os
illjllos.Maidrid 10 de febl"Cl'O' de '1916.
LUQUE
Señor Capitán genl?ral de Ba,leares.
INS-TRUOCION
Oircular, Excmo. Sr.: Y.erificadas las opOSICIOnes
que se eonvoea·ron por R. O. O. de 29 de septiembre
. último (D. O. núm. 219), y nombrados fa;¡:mac~uticos
segundos los aspirantes á quienes ha. correspondido
apTClbación, proeede que los llUOVOS oficiales, antes de
incOl'pomrs,e á su destino, reciban la instrucción mili-
tar y la, fa,culü:d,i\;'a comp1ementaTi:a á que se re-
fieren el art·. 14 del reglamento de ingreso en la
s'ección de Farmaeia del euerpo de Sanidad Militar
y la real orden de 19 de febrero de 1909 (O. 'Li. nú,:
m\:lr<o -!J4); más teniendo, en cuenta que subsiíSteu
las circunstanch.'ls q lIJe otra·s ,"eces indujeran á re-
ducir eJ. perio:dQl r.eglamenta,:¡:io de esa instrucción¡,
el cr:toy (q. n. g.) ha tenido á biendisporner ql~e
las P1',á,cticas, de, l'{}ferenQÍa tengan .a.hora Un solo mes
do 'Cl:u:ración, que ser[~ pal'a los ,efad,os el de mn.rzo
próximo, v,erific.ál);dos«~en la Academia 111édico-militM,
á .lrus hora.s qua s 11 Director determine y en las
farrna,cias milit,ar.es. nÚllle'l.'O's¡ 1. 2, 3 y.·4 de ostia, C'mte,
á las horas qua después deí señalamiento anteTior
¡éfc'signe lel jefe del 'osta,blecimiento en que ha,ya,¡¡
dI) pra,cticibr, pw,a, lo. que .los llll:CJVOS oficia,les se
disti."Wuirán en Clmtro sQ.cciones, por el m'den qne
ocupan en la csc:Ll:a, de su 'e.mpleo, asistiendo' ead,a.
uno del ellos ;4 la, farmacia cuyo número corresponéJja;
al quel tenga la, .a.gl'upa,ción. La, pres,entación ,en los
ostable:cimi,entos, instrllctmes la verifieaTán precisa-
mente el día, 1.0 de, dicho mes de ma;r'zO'.
De, real orden lo digo á. V. EL pal'a sn cono6imien-
1
1to .y demás efectos,. 'Dios guarde, á V';EI. muchos
años. ':NIadricl n de' febrero de' 1916.
LUQUE
f
DE:STINOS Secdon de Justicia v asuntos generales
AGUSTíN LUQUE
Supremo de Guerra y.Sleñoit" Presi:Cl.ente do,l Oons'ejlo(Ma,riDJa. .
S:eñol' Olapit:án general de la slegunda. l'ogión:.
ORDEN .DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: E,l Rey (g. D. g.), de ¡acuerdo con
lo informado pm: la, A,samblea de la, l'teal y Milit,ar
Or~lell de S.an Hermenegildo, ha tenido á bien conce·
del' al comandant,o de Infante·ría D. lVIariano Abril
l\l1éndez, la cruz y plaaa, dé l:a, referidJa, Orden, con
la, a.ntigüedad ~de 6 de noviembre de 1914 y ,1 del
mismo mes y año, l'lespectivamente.. '
De real orden lo digo á V. m. pa.m. S11 conocimien.-
to y demás efectos. Dios guarde, á Y. El. muchos
~fios.l\fadTÍd 10 de febrero do 1916.
I;{J:QUE
S.eño!l.' General en "Jefe Ide,l imjéroito de E,spañ/ai Illn
Africa;.
'Excmo. Sr.:' Vista,s las instancia.s cUl,sadas por el
Com:anélant'} g~nerol de :Melilla en' 25 de enero pró-
.ximo pas.ado, promovidas por los sargentos del ro-
gimient<o mixto de Ing,enieros de dich:a pla.za, Al0.
j.o González PTleto y Francisco Hurtado· ]',ernández,
en súphcla de destino al tercer l'8gimiento de Za.pa-
diores 'Mmadores, ,el Rey. (q. D. g.) se ha ,servido
desestima.r la petición de los recurrentes, por ca,recer
de derecho á lo que' soHcitan, con arreglo á lo dis-
puest·o 'en la rea'! orden circulal~ de 13 del 'marzo,
de 1912 (C. L. núm. '60). '
De l'ela,l orden lo digo á V. E. pail.'a su COnoelmlen-
to;y demá,s efectos'. Dios guarde ái V. El. muchos
~os. MClJdrid: 10 e1:e· fehIlero de 1916.
12 de febr,ero de 1916
• ) ·...... b.....:,.' ..."·
Secclon de Instrllcclon, reclutamiento
v cuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la categoría (]e, músico, 'mayor de primem'
con el sueldo auua,]: de 5.000 pasetas, al de segunda
del regImiento Infantería de Tenerife núm. 64, don
i;.\Ii1Bl1lel Bouza Gareía, aSIgnándole la efectividad! de
27 de diciembre último, en cuya fecha cumplió los
diez años que determina el arto 2.r! del real decreto
dD 20 de junio de 1914 (C. L. núm. 96), y debien-
do empezar .á contarse dICho devengo .á partir de
la revista de en'<3ro próximo pa·sado. .
De 1'eal orden lo digo a. V. El. para su conocimien-
to y demás 'efectos'. Dios guarde á V. E. muchos
;años. Madrid 10 de' febrero de' 1916.
lLtrQuE
Señor C:apitán., genera.! de Canarias.
Señor Inten"entor civil de Guerra. y 'Marina. y del
Protectorado en lMaJ."l·uecos.
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PERIODOS DE SERVICIO
'Eoccmo. Sr.: Vistas la,s instancias promovidas por
;Los individuos; de ,cuota cuyos. nombres y cuerpos.
á. que pertenecen se relacionan a continuaeión, ~n
solicitud de q L16 se les autorice' para servir los pe-
ríodos que se: indica;u, á pm·tir del día, que también
se expresa, ,en vez de ·efectuarlo 'en la ópoc,a, que
les corresponde, el Rey (q. D. g.) se ha servido
a,cce'der á la petición de los interesados, con ail:rc-
glo á la real orden de 25 de enero ·del a,fia próximo
pasado (D. O. nf·m. 20).
De, real brden lo digo. á V. El. para :;tu conocimien-
to y demás efectos. Dios gu~rde á V. E. mucb,os
años. Madrid 11 de febrero de 1916.
LUQUE
S>0ñores Capitanes generales de la· primera" cuarta,
sexta, séptima y octa,y;a. regiones. o
'Rektción qUlt se cita
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I 1 Fechaenquehande
,Cuerpos á que pertenecen NOMBRES Periodo que empezar á servir el periodo
deben servir
Día Mes Año
Reg. de Ferrocarriles ...•••..•••••••.•.•• Vicente Rodríguez Plaza .••••.••••.•• 2.° 18 febrero ••.•• 191
Idem de Sitio ••.•• • ., • 11 ., .. 11 ., ...... ., ........... 1Il ., .. Sócrates Fernández Salvador.•••..•••. 3·° 18 iclem ••••••• 19 1
ldem••.•••• .........1 ..... ., ... ., .......... ., .. ., ., ., .......... Félix Garcisánchez García •••••••.•.•. 3·° 18 idero ••..••• 191
Idem lnf.a.de Almansa •..••••••.••••••..• Agustín Romeu MaurL ••••.••••.•.••. 3·° 18 idem •..•..• 191
ldem de Asia ......... .., ., .......... ., .... ., ......... Mauuel Vidal Llach ..•.•.•.•••••••••• 2.° 18 idem ...•••• 191
ldem de Skiliá ••••.....•.•..•••....••••. Julio Goenaga Pildain.. .• : ........... 3·° 18 idem .••• o" 191
Idem de Toledo..........,............... Emilio Hernández Calzada ..•.•..•...• 3.° 18idem •...•.. 191
ldem. .. .. .......... ., ........ ., .. ., ........ ., .. ., ....... ., ........ José María Cuadrado Ruano •.•.•••..• 2.° lS
1
idem .... oo. 191
ldem .. ...... .. .. ., ...... ., .................. ., ............ ., .... Francisco Lurueña Fernández . ....... ., 3.° 18¡idem .... oo. 191
Idem de Burgos ..•.••.. .. ., J ., • ., .... ., .. ., ., .. . "ilvestre Fernández Sanjuán .••••..•.• 3.0 18 idem •••••.• 191
ldero ............ ., ., ..... ., .... .,., ...... ~ .... ., .. ., ......... ., Lorenzo Sanjuán Benavides ••••.•• ; ••. 3·° 18¡idem •.••••• 191
7_a Comandancia de tropas de Intendencia. Julián GaTcía Jiménez ••.•••.•••••• .. 2.°
181!dem ~''''''I 191Reg. Inta de Zaragoza.................... Cándido Casado y Pelayo ••••••.••.•.• 3.° ¡ ro . .•.••• 1 1
Madrid.H de febrero de 1916. J.:UQUE
,. I
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerla
y d~ las Dependencias centrales
,.
en 1M fecha,s y puntos que SI} expl'csan, los jefes,
oficiaJ!es y asimilflidos que figuJ.'aill e.n la, siguientE!
relación. .
Madrid 11 de febrero ele 1916.
Subsecretaria El Subsec:;retarilll,GonzaloOarvajal '
BAJAS
Según noticias recibidas en este l\finist'erio'dé las
al1torida;CLes dependientes del mismo" han. fallecido
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Relación que se cita
-~-~ ..~~....,....., Imm DH liS DEfUNCIONES
CLASES NDMBRES
--------- ',.,~-------_.
Dia Año
Puntos donde
fallecieron
Destinos que servian
ESTADO MAYOR DEL
EJERCITO
Capitán •..••.••••• D. César Barbeyte Carrión..... , 6 enero,. " 1916 Madrid •• , •.•••••• ' »
INFANTERIA
1916 Vitoria.•.••••••.•. Zona, 38.
1915 ldem ...•..••.•.•• Cazadores, 4.'
1916 Madrid ..•••••.••• Zona, l.
1916 Melilia••.••.•.••.. Regimientl,l, 59.
1915 :.YIadrid...•••••••.• Reserva, S.
26 idem •. :, 1916 M:adrid •...•..••.•• Reemplazo I.a región.
25 dicbre ••. 1915 ldem Excedente La región.
10 enero ....
30 dicbre •.•
8 enero •..
13 idem ....
23 dicbre .••
» Fernando Paredes Vicente .•.
" José García Garríguez .
> Fe~}:o~~~~~~~ ~i.g.~:. ~~~~~~~I
" Antonio Sánchez González••.
:t Antonio Pérez Montoya Pru-
l> Ca~i:~;~ 'Ayai; S~~~~ib';;.::: :,1,
l> Enrique Fernández Rubio....
" Julio Cano Mata. .• • .•.•.•.•
" Dámaso Sanz Ventura ••••••.
CI
Coronel.....,...... D. Víctor Aguelles de los Reyeb. 31 dicbre .•• 1915 Almería .. , •.•••.•• Comisión mixta recluta-
miento Almería.
Otro.............. »Eduardo Pérez Ruiz d'e Vallejo 22 enero ... , 1916 Pamplona ••••••••• Sargento Mayor plazaPam-
pIona.
1 idem ..•• 1916 Barcelona., ••• ' ••• Caja, 61.
1 idem .... 1916 Guadalajara........ Zona, 9,
Comandante..••••.
Otro..•••••.•••••.
I.er teniente..•••••
Capitán (E. R.).....
l.er teniente (ídem)
Otro (ídem) ••.••••
T. coronel. ••.•• , • ¡
Otro.•.••••••••.••
Otro...••.•••••••
CABALLERIA
Comandante••••••.
2.° teniente.•••.•.•
1.e): teniente (E. R.)
T. coronel.. ......."D. Domingo Echenique Sopeña..
» Agustín Nalda Vega ••••..• "•.1
» Joaquín Cabanas"Vallés •••••.
» Serviliano Martínez Prieto •••
24 enero .•..
22 idem .•••
12 idem ..••
30 dicbre •.•
1916 Carabanchel (Ma-
drid) ••.••.••.•. Excedente La región.
1916 Valladolid •..••.•• Reemplazo 7.a región.
191ó Idem........ Reg. Caz. de TettLán.
1915 Cebrián (Palencia).• II.o Dep.o reserva.
ARTILLERIA
Comandante D. Gonzalo Crespo de L:ira..... 21 enero .
1.er teniente••• » Aurelio Amboade Rubio •• , ••
INGENIEROS
12 idem o •••
1916 Valladolid •...•.•• ParqtIé regional de Valla-
dolid.
1916 Puente Arzobispo
(Toledo) •• '" ..• Reemplazo 1.a región.
T. eor<?ne! D. Benito Benito y Ortega...... 7 enero,.,. 1916 Madrid ••••••. " •• Ministerio de la Guerra.
Comandante••...••
Capitán ..
Otro .•.• ".•.••. '••
I.er teniente .
Otro CE. R.) .
GUARDIA CIVIL
D. Manrique Hidalgo Martinez.
» Antonio Seoane Cañ.o..•...••
» Eugenio Sanz Pérez •• ; .•....
l> Vicente Paz González , ,
» Félix Garrido Rodríg·.lez .
L
4 enero .•.. [ I 916!iSalamanca .
I ideni • . .. 19161 Barcelona•••.••••.
23 idem .,. ,1916!llVIadrid .....•.... '
17 dicbre... IQl5'Sopuerta (Vizcaya).
21 ,enero 1916 Cáceres .
P. M. del 19,° tercio.
Excedente 4.a región.
P. M. 15.° tercio.
Comandancia de Vizcaya.
Escuadrón del 11.° tercio.
INVALIDOS
Ler teniente.. ".... D. Pascual Clavel Castillo ..... . 5 enero.... 1916 Valencia ... " .....
INTENDENCIA
Oficial 1..° ••••••... D. Juan Vilar Hernández ••. , ••• 13 enero .••. 1916 Valencia· .••..••.. 3.a Comand.a tropas In-
, tendencia.
JURlDICO MILITAR
Tente. auditor 3,a.. D. Francisco Cano de Benito •• 10 enero .'.• , 1916 Larache .•••••.••• Comandancia gral. Larache
OFICINAS MILITARES
Oficial 1.°••••.• , •. D. Juan Vega de la Cruz....... 13 enero'.... 1916 Sevilla•••.••••••• Capitanía gral. 2.a región.
______""""i-__M •__..:..:._.:..... -~·---.....I.""":''í.l....ll----........--.l--~----------
, ,
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Secclon de Infonterl~
GONCURSOS
Oir(J!~lar, DebIendo cubrirse por OposIclOn, {" te-
n:or del vigente l'Cglamento, una plaza de músieo de
segunda, correspondiente á saxofón en mi hi'mol aJto,
qu'Ü se halla, vacante en el r'3gimionto Infttntería, de
T,etuán núm'. 45, cuya plan;]; lna0'{)r reside en ClH3-
tellón, de on1en elel Excmo. Sr. l'Tinist1'O' do la, Gue-
rra. se anuncia el oportuno concurso, en el oual po-
drán tomar parte los incuvid:uos de la clitse civil
que lo deseen y reunan las oondlciones y circunstan.
cias personales exigidas por las vigentes diSPosiciones.
Las solIcitudes se diúgirán, al jefo del expresado
cuerpo, terminando su ;a:dmisión el día 25 del mes
.ruetual. '1Vladrid 10 de' febrero de 191G.
á continuación, ienvfen piara, antes del !l'lía 1.0 de
ma;rzo próximo "enidero al Depósito de oaballos se·
mentales ele Hospitalet, el número de artilleros que
á· cada uno se asigna, pux¡¡, atender al cuida¡io de
igual número de caballos sementales del menciona·
do depósito; '(lebiendo tenor presente los jefes CLe
'c'llorpo que la ülecciónde BStos artilleros secáiga.
en los que teng'an demostradas aptitudes para el tra·
to v aSlstonci.u. dol ganado de esto género, con el
cu'a! 11ml dé~ prestar el sel'vicio de palafrcneros Cll!
sus fUIl.ClOnCS repiroclucto:ras, con el celo é interés
que exige astil, ünp.oriJante at'snción naeiona.l.
Dios guarCLe {j¡ V... muchos D"ños. Madrid 8 ~de
febrero de 191G.
El ;refe de la Sección,
Luis de Santiago.
J~l JefB de la Sección,
Gayetano de Alvear
Señor...
Relación que se cita
DE:STINOS
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
, Número
de artillerosCUE:RPOS
l.er regimiento montado •• , .• !., ••••••.•
2.° idem id ,................ • • • • • . • •• <.
3.er idem id .. , .•• , .•••..•.•.•••••.••••.
Reg. á caballo, 4.° de campaña._ •.••.•...
,;.0 regimiento montado .••••••.. o ••• ,., •
6.° idem id '" •...••••.•• o •••••••••••••
7.0 idem id ....•••.••••••• o ••••••••••••
8,° idem id ••.••••••••••.• o ••••••••••••
g,Pidem id • o ••••••••••• o ••••••••••••••
10.0 idem id '" , •. , •••••.•••....•• o ••••
1 LO ideln id '" o ••••••••••••••••••• , ••
12.0 idem id < ••••
13.0 idem id ..• o,•••••• o o.' •. ' •••••••••
Regimiento de Sitio .•••.•••.•.••••••.••1-----
OirGulM·. Da orden del E'Xcmo. Sr. llIinistro do la
Guen.'a, el soldado del regimiento ,InfanteTia del Infan-
te núm. 5 Vicenté HeTnánde¡; Lobera, p:Jsa:rá á con-
timmr sus servicios. en vacante do nlantiHa que exis-
te, á la tercera sécción de la, E.sCUGla. Central de
Tiro dBl Ejército; debiendo vorifioa,rse la corICspon-
diente alta y bibja en la próxima Nvista de comisa;rio.
,Dios ;guarde á. V.,. muchos años, l\fadrid 9 de
rebrero de 1916.
El ;refe de la. Sección.
Gayetano de AllJear
Señor...
:E4xcmos. SeñOTes Capitanes genemlos d'Ü la pTÍ1l10Ta
y quintal ragiones~ Interventor civil de :Guena y
I:;\Iarina y del Protectorado en l\farrllOcos v Gene-
mJ J.efe de la, Escu:ela Central da TiTO c1elEjóroito.
SecclOD de Irlmeria
DE¡S,TINOS:
Relación que se cita
Salvador Pa,y,á Signés, del l'egimionto del Rey, 1.
Franeisco Zamora Plaza"del de Sevilla, 33.'
Juan Gaircía Jimél1!ez, del de I.eón, 38.
Madrid 9 CLe febrero de 1916.-Aivear.
Oirc'ula1·. .Los púmeros jefes de' las unidades tlel
arma dD Ol1ballería enviarán á esta Dirección una
relación nomillal de los caballos que por padecer
,enfermedia,des. incurables, por exccso de, edad ú otras
e;ausas, no puedan prestar ningún se't'vicio; especifi·
ca,ndo la 'cdad', enfermedad y defecto de 'Cada unQl.
. 'l'Ia,drid 9 de febrero de 1916.
El Dir~ctor General,
P.O.,
Whii'e
CRIA OABALLAR
Dirección general de Crin Caballor yRemonta
Madrid 8 de febrero de Ig16.-Santiago.
TOTAL •• o O" .'... 15
El Jefe de If¡l~ SeeC).óH,
GayetatlO' de Alvear
S.eñor...
Oircular. De orden del E¡¡¡:cmo. SeñOT l\Iinistro (le
la GU2e:na} los seiílor>üs primeros jefes ue los Tegi-
l'Il:ientos de Infantería que á continuación se expre-
s:án, se servir,m -clisponer que el ,día 20 elel aotual
S'\'l incmpol'en á. k'\" Escuola Superio't' de Guei'ra los
tres soldados que también se mlu,cionui!l; verificán-
d~)S(l la concsvon~ie~tealta, y ba,ja, en la liróxi,ITk'l; r-8-
VIsta >liD COmlSaJ:1ü.
Dios guarde á V.,. mnchos añ,Os. l\fath'icl 9 d{>; fe-
h:::,e1'O de 1916. '
OirG'ular. El E¡¡¡:cmo.· Sto (Ministro de la GLlcrmha
t,enido á bien disponer que los cuerpos l'ela.cionados
